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Überblick
- Hintergründe zu „Dissertationen Online“
- Tätigkeit der Koordinierungsstelle DissOnline
- Das neue DFG-Projekt
- Umfrage zur Abgabepraxis von Online -
Hochschulschriften
* Hochschulumfrage
* Promovendenumfrage
- Gestaltung des neuen Informationssystems
- Ausblick
Entwicklung von „Dissertationen Online“
1997: IuK-Initiative, AG Dissertationen Online
1997: KMK Empfehlung Online-Publikation
1998-2000: DFG-Projekt Dissertationen Online
Abstimmung zum Ablieferungsverfahren
und zu Metadaten              MetaDiss
1998: DDB sammelt und archiviert Online-Diss.
Empfehlungen aus „Dissertationen Online“
• Zugänglichkeit der Ergebnisse für Interessenten
• Aufruf zu einer formellen Beteiligung an DissOnline,
geknüpft an bestimmte Bedingungen
• Weiterentwicklung technischer Lösungen auf Basis
offener, internationaler Standards (OAI etc.)
• Anwendung der für Dissertationen entwickelten Verfahren
auf elektronische Publikationen allgemein
• Herausgeben von praktischen Hilfen für das Verfassen,
Strukturieren und Dokumentieren von elektronischen
Publikationen (Autorenrichtlinien)
• Einrichtung einer Stelle bei Der Deutschen Bibliothek, die
die Zusammenarbeit koordiniert
Aufgaben der Koordinierungsstelle DissOnline
• Eingerichtet zum 1. Februar 2001 an DDB
• Ansprechpartner, Kontaktstelle;
  Informationen unter  http://www.dissonline.de
• Anregung zur Kooperation der beteiligten
  Einrichtungen und  Know-How-Transfer
• Koordinierung von Weiterentwicklungen
  und Anpassungen (z.B. MetaDiss Æ xMetaDiss)
• Zusammenarbeit mit nationalen und
  internationalen Organisationen (z.B. NDLTD)

Online-Anteil bei Dissertationen nach Fach - Top 10 
Erscheinungsjahr 2002
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Anzahl der Online-Diss.
Anteil der Online-Diss. in
Prozent
Neues DFG-Projekt „Aufbau einer Koordinierungsstelle
für Online-Hochschulschriften“
-  Analyse zur Infrastruktur im Bereich Online-
Dissertationen an den deutschen Hochschulen (inkl.
Promotionsordnungen, Geschäftsgängen, Online-
Angeboten und –Portalen)
- Aufbau eines interaktiven Informationssystems
- Ergänzung und Erweiterung der Empfehlungen für
Promovenden, Fachbereiche, Bibliotheken
- Klärung rechtlicher Fragen
- Vorschläge zu einem einheitlichen, praktikablen
Verfahren DissOnline in Deutschland
-   Förderzeitraum: Jan. 2003 – Dez. 2004
Ergebnisse der Hochschul - Umfrage
verschickt an 104 Hochschulen mit Promotionsrecht;
Rücklauf: 74 %, davon 47 U, 12 TU, 18 sonst. HS
Gemeinsame Abgaberegelung für alle FB /Fak.:
Nein = 49 HS, davon 30 U, 6 TU, 13 sonst. HS
Ja     = 28 HS, davon 17 U, 6 TU, 5 sonst. HS
    gemeinsame Promotionsordnung: 14
Senatsbeschluss: 5
andere Regelung: 9
Ergebnisse der Hochschul – Umfrage II a
Erlaubte Online-Dissertation nach Fach I
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Ergebnisse der Hochschul – Umfrage II b
Erlaubte Online-Dissertation nach Fach II
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Ergebnisse der Hochschul – Umfrage III
Aufforderung zum Online-Publizieren
(GPo = Gemeinsame Promotionsordnung o.Ä.)
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Nein:
Ergebnisse der Promovenden - Umfrage
- Auslage der Fragebögen an ausgewählen Hochschulen
- Online-Fragebögen für Promovenden aller Hochschulen
- Verteilung der Rückantworten (in Prozent):
Chemie – 16 Biologie – 4
Wirtschaft – 11 Medizin – 4
Physik – 9 Andere Naturwiss. – 5
Mathe – 7 Geisteswiss. – 16
E-Technik – 7 Erz.-wiss. – 3
Geowiss. – 6
Ing.-wiss. – 5
Informatik – 5
Ergebnisse der Promovenden – Umfrage II
- Online-Veröffentlichung: 81 %, Print: 19 %
(davon 40 % Wirtschaft)
- Anregung zur Online-Veröffentlichung:
Fakultät/Fachbereich: 28 %
Hochschulbibliothek: 30 %
andere: 65 %, davon allein 61 % durch andere
Doktoranden ! (Eigeninitiative 20 %, Doktorvater
nur 6 %)
Ergebnisse der Promovenden – Umfrage III
- Unsicherheiten bei der Veröffentlichungserklärung
z.B.: „Berücksichtigt die Erklärung / der Vertrag die
Möglichkeit einer zusätzlichen Veröffentlichung in
einem Verlag ?“
Ja – 28 %, Nein – 10 %, Weiß nicht – 63 %
- Zusätzlich in einem Verlag veröffentlicht: 22 %; so
gut wie keine Probleme aufgetreten
- 58 % haben den Lebenslauf nicht online
veröffentlicht
- Abgabeformat zu 84 % PDF
Anregungen aus den Umfragen
- Einführung eines bundesweit einheitlichen
Systems zur Archivierung
- Wunsch nach Handreichungen aller Art und
nach Schulungen
- Empfehlungen zu Formaten
- Bundesweites Verzeichnis aller Online-
Hochschulschriften
- Wunsch nach mehr und besser strukturierter
Information im Netz zu den Abgabe -
Möglichkeiten
Entwurf des neuen Informationssystems
Neues Informationssystem II
Neues Informationssystem III
Weitere aktuelle Projekt-Aktivitäten
- Entwicklung von xMetaDiss
- Vergabe der juristischen Werkverträge
- Entwurf von Info-Material (z.B. Flyer für
Wissenschaftler und für Promovenden)
- Planung und Durchführung von
Veranstaltungen
   (IuK 2003, .hist2003, ETD 2003, Bibliotheks-
schule Frankfurt, DissOnline-Workshop, INETBIB
2003, diverse in-house Schulungen)
Noch Fragen ?
Weitere Infos + Details zu den Umfragen:
  Bibliotheksdienst 11/03;
  Homepage www.dissonline.de ab 11/03
Sonstige Fragen :
Jederzeit gern an die Koordinierungsstelle !
dissonline@dbf.ddb.de
Tel. 069 – 1525 – 1703 / 1757
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
